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2. k a p i t o l a 
GEOMETRICKÁ PRAVDEPODOBNOSŤ 
Co je to vlastně pravděpodobnost ? Aké sú jej vlastnosti ? 
V kapitole I. sme odpovedali na prvú otázku formálně, 
a to tak, že sme sa obmedzili len na určitý druh problé-
moví množina možných výsledkov je konečná. 
Ale aj v tomto jednoduchom případe sme viděli, že 
pravděpodobnost P je vlastně zobrazenie 
E |—• P(E), 
ktoré každej množině E určitého typu (také množiny 
nazveme meratelnými — v danom případe to boli lubo-
volné podmnožiny danej konečnej množiny) priraduje 
reálne číslo P(E)y pričom platí napr. toto: 
P(0) = 0, P[Q) = 1; 
P(E) ^ 0 pre všetky meratelné množiny E\ 
P(E) + P(F) = P(E U f ) + P(E O F) pře vsetky me-
ratelné množiny E> F. 
Aby sme sa v tomto pohlade na vec utvrdili, uvedie-
me niekolko jednoduchých a okrem toho velmi popu-
lárnych príkladov iného druhu. 
Nech Q je nějaká rovinná množina, A d Q, pričom 
vieme vypočítat obsah množin A i Q. (Nebudeme pre-
cizovat, čo to znamená ,,vieme vypočítat obsah"; pojde 
obvykle o množiny ako pravouholník, kruh, jeho časti 
a pod.) Množiny, ktorých ,,obsah vieme vypočítat" 
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nazveme opáť meratefnými. Aká je pravděpodobnost, 
že nějaký bod, ktorý padne do Q padne aj do A ? 
A, Í2 bývajú nekonečné množiny. Preto nie je možné 
definovat pravděpodobnost pomocou počtu prvkov. 
Zdá sa byť však prirodzeným definovat pravděpodob-
nost události A ako podiel plošných obsahov 
kde m(A) resp. m(Q) je obsah množiny A resp. Q. 
Odhliadnuc od toho, že sme nedefinovali podrobné všet-
ky pojmy, opáť priraďujeme každej „meratelnej" mno-
žině E číslo P(E) a zobrazenie E ] > P(E) má opáť 
vyššie uvedené vlastnosti. 
Příklad 2.1. (Buffonova ihla). V rovině je daný neko-
nečný systém navzájom rovnoběžných priamok vo 
vzdialenosti d. Na túto rovinu hádžeme ihlu dlžky 
k(k < d). Aká je pravděpodobnost toho, že ihla přetne 
niektorú z rovnobežiek ? 
Riešenie. Priradme každej polohe ihly dve súradnice: 
vzdialenost g jej středu od najbližšej z priamok a uhol 





<p ihly s daným systémom priamok (ktorý vhodné orien-
tujeme); 0 ^ Q ^ dj2, 0 ^ <p < TI. Ihla přetne najbližěie 
k 
položenú priamku, ak sin <p ^ q. 
¿t 
Všetkým možným polohám ihly odpovedá pravo-
d uholník Q = <0, n) x (0, —) . Polohám ihly, v ktorých 
¿É 
ihla přetne niektorú z priamok odpovedá množina A 
k 
tých bodov (g?, p), pře ktoré je 0 ^ q ^ — sin <p. Mno-
Jc 
žina A je ohraničená sinusoidou g = — sin <p a priamkou £t 
p = 0. Pravděpodobnost, že ihla v nejakej polohe 
(g?, g) přetne niektorú z priamok, t. j. pravděpodobnost, 
že odpovedajúci bod (q), g) padne do množiny A je po-
měr plošných obsahov 
_ m(A) 
Číslo m(Q) je obsah obdížnika, m(Q) = n. Na druhej 
straně 
n 





2.1. Hádžeme mincu na stol, na ktorom je štvorcová siet 
(priemer mince je 3/4 strany štvorce). Aká je pravděpodob-
nost toho, že minca bude celá obsiahnutá v niektorom štvroci ? 
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2.2. Na danej kružnici umiestnime náhodné a nezávisle na 
seb« dva body A, B. Aká je pravděpodobnost toho, že dížka 
úsečky AB nebude váčšia než poloměr tej kružnice? 
2.3« Duelanti sa majů střetnut na súboj v náhodné vybraný 
čas medzi piatou a Siestou hodinou ráno. Ten, ktorý přídě prvý 
Čaká na protivníka len 5 minút, potom odchádza. Aká je 
pravděpodobnost toho, že sa súboj uskutoČní ? 
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